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 سپاس و تقدیر
اسواػیل فرزاًِ دوتر آلای جٌاب  فاضل ٍ اًذیطوٌذاستاد  یٍ اضارات راّگطا ّا ییراٌّوا ذیترد یت
 یٍ ّن از لحاظ اخلال یّن از لحاظ ػلو طاىیدر هحضر ا یتَدُ است. ضاگرد كیتحم يیاًجام ا ذیول
را از  دخَ واًِیخالصاًِ ٍ صو ی. هراتة سپاس ٍ لذرداًتاضذ یتٌذُ ه یتس گراًثْا ترا یا اًذٍختِ
 ذیاسات از .وٌن یاتراز ه طاىیا غیدر یت یّا تیًسثت تِ توام زحوات ٍ حوا ختِیاستاد فرّ يیهحضر ا
خاطر لثَل زحوت در  تِآًاّیتا راور  ٍ دوترایرج صیاد رضایی  ، دوترر سؼیذ صادلیِ اّریدوت ،یگراه
 ووال تطىر را دارم. كیتحم يیا یداٍر
ّای ایي تحمیك داضتٌذ آٍری دادُدوتر هیلاد رزهی وِ ّوىاری ضایاًی در جوغ ،یدٍست گراه از
تسیار هتطىرم. ّوچٌیي از سایر دٍستاًن در داًطىذُ پسضىی داًطگاُ ػلَم پسضىی اردتیل ٍ داًطگاُ 
 ًواین.ٍ دٍستاًِ لذرداًی هی ػلویجاد هحیطی ػلَم پسضىی تْراى تِ جْت ای
آٍری ضذُ است. از ولیِ ّای ایي تحمیك تا ّوىاری تیوارستاى اهام خویٌی (رُ) اردتیل جوغدادُ
آٍری اطلاػات تیواراى ٍ ّوَار ساختي راُ ایي تحمیك ّوىاری پرسٌل ایي تیوارستاى وِ در جوغ
 .تسیار هتطىرمًوَدًذ، 
اًذ ٍ وسة  ػلن ٍ ادب ٍ اخلاق تَدُ ی دلسَز در ػرصِ یٍ گراًمذرم وِ هؼلو سیپذر ٍ هادر ػس از
-از ّوسر هْرتاًن تِ خاطر حوایتسپاسگسارم.  تیًْا یّستن، ت طاىیا َىیرا هذ یدر زًذگ یتیّر هَفم
از ًواین. ٍ ایجاد هحیطی سرضار از سلاهت، اهٌیت ٍ آراهص تطىر ٍ لذرداًی هیدریغ ایطاى ّای تی
 ووال تطىر را دارم. است تٌذُ تَدُ یٍ هَجة دلگره یحاه طِیوِ ّو سمیر ػستراد
 




 یٌیاهام خویوارستاى وٌٌذُ تِ ت تا سرب در افراد هؼتاد تِ هَاد هخذر هراجؼِ یتهَارد هسوَه یتررس
 یل(رُ) اردت
 چکیده
خصَصاً در  اپیَئیذوٌٌذُ ّای اخیر هسوَیت تا سرب در تیواراى هصرفدر سال ساتمِ ٍ ّذف:
تطخیص دیرٌّگام هسوَهیت تا سرب ٍ اًجام الذاهات غیر ایراى افسایص لاتل تَجْی داضتِ است. 
ّای ایجاد ػَارض ترای تیواراى ٍ تستریّا، ّسیٌِضرٍری هٌجر تِ واّص ویفیت درهاى، افسایص 
ارائِ راّىارّایی ترای تطخیص تِ هَلغ هسوَهیت تا سرب  ّذفدر ایي تحمیك  ضَد.طَلاًی هذت هی
 .اپیَئیذ تَدوٌٌذُ در تیواراى هصرف
در تازُ زهاًی تا تطخیص هسوَهیت تا سرب وِ  اپیَئیذ وٌٌذُ هصرفتوام تیواراى  هَاد ٍ رٍضْا:
تررسی  تااردتیل تستری تَدًذ، ٍارد هطالؼِ ضذًذ. در تیوارستاى اهام خویٌی (رُ)  91/6/99تا  91/9/9
ضذُ چه لیست از لثل طراحیدر اطلاػات هَرد ًیاز ّای آزهایطگاّی، ٍ یافتِ پرًٍذُ تیواراى ًوًَِ
 .تجسیِ ٍ تحلیل ضذ SSPSّای آهاری در ًرم افسار ٍ تا استفادُ از رٍش ثثت گردیذ
وٌٌذُ اپیَئیذ تا تطخیص هسوَهیت تا سرب تستری ضذُ در هصرف تیوار 70در هجوَع  ّا:یافتِ
از  ًفر 19ِ و ٍارد هطالؼِ ضذًذسال  99/9969/07 هیاًگیي سٌی تاتیوارستاى اهام خویٌی (رُ) 
لیتر ٍ هیىرٍگرم در دسی 98/6690/99در تیواراى  سطح خًَی سربًفر زى تَدًذ.  9تیواراى هرد ٍ 
ولیِ هَارد هصرف خَراوی تریان داضتٌذ ٍ  .تَد رٍز 6/979/96 تیواراى هذت زهاى تستری هیاًگیي
لیتر ٍ گرم در دسی 79/616/69 تریي ضىایت تیواراى درد ضىن تَد. هیاًگیي ّوَگلَتیي تیواراىضایغ
 درصذ تَد. 99/906/81 هیاًگیي ّواتَوریت
خًَی غیر هسوَهیت تا سرب در هَارد درد ضىن ٍ ون تر اساس ًتایج هطالؼِ حاضر ًتیجِ گیری:
ّای افترالی تایذ تِ ػٌَاى یىی از تطخیصخَراوی وٌٌذُ اپیَم لاتل تَجیِ خصَصاً در تیواراى هصرف
 اصلی در ًظر گرفتِ ضَد.
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 ها و نمودارها فهرست شکل
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE)42هَاجِْ با سشب ٍ اثشات آى بش سلاهت اًساى. ( يساّْا 2-1ضکل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE)1ک سلَل تَسط سشب. (يدس  َیذاتیاستشع اكس جاديا ضمیهکاً 2-2ضکل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE.تیافشاد گشٍُ هَسد هطالؼِ  بش اساع جٌس فیتَص 4-1ًوَداس 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORREدس افشاد گشٍُ هَسد هطالؼِ. یسٌ یفشاٍاً 4-2ًوَداس 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE.يبستش يبش اساع تؼذاد سٍصّا واساىیب فیتَص 4-3ًوَداس 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORREهشاجؼِ. یبش اساع ػلت اصل واساىیب فیتَص 4-4ًوَداس 
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 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE ........ )1با سشب. ( تیاًَاع هسوَه 2-1جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE)22کا. (يالات هتحذُ آهشيهاُ دس ا 27ش يسشب دس كَدكاى ص یسطح خًَ 2-2جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE)42آًْا. ( یضلاتَس: دٍص ٍ ػَاسض جاًب يداسٍّا 2-3جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE)22ٍ ّشدٍ دس ( شُیض اک،يهصشفکٌٌذگاى تش یطگاّيآصها شيهقاد 2-4جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE ........................... .تیجٌس یفشاٍاً 4-1جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE .................. بش اساع سي. فیتَص 4-2جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE.يبستش يافشاد هَسد هطالؼِ بش اساع تؼذاد سٍصّا فیتَص 4-3جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORREهشاجؼِ. یافشاد هَسد هطالؼِ بش اساع ػلت اصل فیتَص 4-4جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE.َمیهصشف اپ يّا افشاد هَسد هطالؼِ بش اساع تؼذاد سال فیتَص 4-5جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE.یطگاّيآصها نيػلا یفیتَص يّا آهاسُ 4-6جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE.یطیلام خَى هح شیدس اسو کیلیٍجَد ًقاط باصٍف یٍ دسصذ فشاٍاً یفشاٍاً 4-7جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE ....... .یطیلام خَى هح شیاسو جيًتا 4-8جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORREسشب. یسطح خًَ یٍ دسصذ فشاٍاً یفشاٍاً 4-9جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE.یٌیبال نيػلا ييتش غيضا یٍ دسصذ فشاٍاً یفشاٍاً 4-21جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORREهذت دسد ضکن (سٍص). یٍ دسصذ فشاٍاً یفشاٍاً 4-11جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORREدسد ضکن. تیهَقؼ یٍ دسصذ فشاٍاً یفشاٍاً 4-21جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE.ياسیسطح َّض یٍ دسصذ فشاٍاً یفشاٍاً 4-31جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORREهَجَد. يشّایهتغ يبشا یتیآصهَى ًشهال جيًتا 4-41جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORREّا. سشب آى یهسوَم با سطح خًَ واساىیدس ب یٌیبال نيػلا یّوبستگ 4-51جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE.واساىیب یٌیبال نيػلا یفیتَص يّا آهاسُ 4-61جذٍل 
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 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORRE .یٌیبال نيػلا يبشا Tآصهَى  جيًتا 4-71جذٍل 
 .DENIFED TON KRAMKOOB !RORREّا. سشب آى یبا سطح خًَ واساىیدس ب یطگاّين آصهايػلا یّوبستگ 4-81جذٍل 




یراصتخا میلاع تسرهف 
AAP American Academy of Pediatrics 
ALKP Alkaline Phosphatase 
ALT Alanine Aminotransferase 
APA American Pediatric Association 
AST Aspartate Aminotransferase 
BAL British anti-Lewisite 
BMT Buprenorphine Maintenance Treatment 
CBC Complete Blood Count 
CDC Centers for Disease Control and Prevention 
CNS Central Nervous System 
Cr Creatinine 
CSF Cerebrospinal Fluid 
DMPS 2,3-Dimercapto-1-propanesulfonic acid 
DMSA Dimercaptosuccinic Acid 
EMG Electromyography 
ESR Erythrocyte Sedimentation Rate 
ESRD End-Stage Renal Disease 
Hb Hemoglobin 
HBM Human Biomonitoring 
HCT Hematocrit 
HIV Ab Human Immunodeficiency Virus Antibody 
ICU Intensive Care Unit 
IQ Intelligence Quotient 
LDH Lactate Dehydrogenase 
LLQ Left Lower Quadrant 
MCV Mean Corpuscular Volume 
MMT Methadone Maintenance Treatment 
MS Multiple Sclerosis 
NCV Nerve Conduction Velocity 
PLT Platelets 
PPD Purified Protein Derivative 
ppm parts per million 
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RBC Red Blood Cell 
RLQ Right Lower Quadrant 
ROS Reactive Oxygen Species 
RPR Rapid Plasma Reagin 
RUQ Right Upper Quadrant 
SPSS Statistical Package for the Social Sciences 










2 موس لصفقیقحت یارجا هویش : 
 
